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Х Х Х Х Х Х бХ
Х Х Х Х Х гХ ь бХ
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ь Х бХ Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х гХ Х Х
ь Х бХХ ь Х Х в Х
Х Х Х Х Х гХ
гХ Х Х Х Х Х Х
ь Х Х Х бХ Х г гХ
Х Х Х гХ Х Х Х ’ Х
Х в Х Х Х Х
ь Х Х Х Х Х Х
Х Х Х гХХ
Х Х Х Х Х бХ
Х Х ьХ Х Х Х Х Х
Х бХ Х Х Х бХ Х
Х Х Х Х Х Х гХХ
Х Х Х єбХ Х Х Х
Х Х Х Х Х Х ь Х Х
Х Х Х Х Х ХХ
Х Х Х бХ Х Х ьХ Х
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кгХ Х Х Х Х Х Х
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кгХ Х Х Х Х Х Х Х
зежжХ Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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